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INOVACIJ E J EDNOG 
"PRSTENA"(JOSIP GENERALTC: PFSIEN OD ZMIJE, mapa graf ika, Likum, Zagreb
1984, sitotisak Branko Horvat)
Mo2da bi valjalo parafrazirati staru poslovicu 
- "Naiva je mrtva - iivjela naiva!".Naime, mnogi su na stranicama raznih novina, pa i ozbiljnih dasopisa sirom Europe,
vei pokopali naivu kao prezivjelu staru damu. 
"slikarstvo nade" Jakovskog prpo-Sno se razvilo od carinika Rousseaua do hitova Generalicevske epohe, ali je, eto,
prema nekima, u zadnjih petnaestak godina duboko zabrazdilo u sivilo masovne
produkcije, manirizma i kopirancije. stara Europa, njezini mudri kunsthistoricari, pa
dak ibrojne privatne galerije s visokim marlama, procitali su do daske tu masovnu
naivu, suvenirske tone stakla vi5e ne sele tako masovno s podravskih zaseraKa na
vruii asfalt zapadnoeuropskih gradova.
Meclutim, to je, dakako, tek djelomicno todno. 
"Slikarstvo n6fls" jos Zivi, dapadeono.je vitalnije nego moZda ikad dosad 
- 
samo polako otpadaju oni trosni vagoni
dija kvaliteta ne moie biti niti prirepak elegantnom vlaku istinske naivne umjetnosti
koji sigurno vozi u povijest. Poruke naive, od njezine 
"zemljaske ere< pa do danadanasnjega, ostaju vitalne i prisutne, ona stjede nove poklonike i interprete. Ta
iskrena i nepatvorena naiva jos bi se br2e trebala otarasiti tih neminovnih, komerci-jaliziranih, pratilaca, koje vrijeme svakako neie priznati, ali koji ponekad stvaraju
nepregledni gusti5 u Sumi hrastova korjenika.
u vitalitet iskrene i umjetnicki upeiatljive naive jos nas je jednom dvrsto uvjerio
losip Generalii (Hlebine, 1936.), koji svojim stalnim eksperimentom siri vidokruge i
izrieajne mogudnosti 
"stare, dobre" naive do nesluienih horizonata.Traume suvremena svijeta nisu mogle zaobiii Jozu Generaliia, dapade one ga oou-
zimlju nedvojbeno jade i sveobuhvatnije, jer mu je kao umjetniku senzibiliter za po-
ruke svakodnevnice izrazeniji nego u drugih ljudi. U idilu podravskih polja i bilogor-
skih goric, meclu selske obidaje i domace face, naseljava se odjednom opus ps-iho-
socioloskih slika. Naiva tematski i izrieajno seli u nove domete i moguinosti, po-
mak prema modernom i svakodnevnom bio je neminovan. u tom stvarinju novog, u
tom svoievrsnom prevratu, u umjetnickom pucu spram naucene i uobicajene naive,
Jgsip Genera.lic pokazao se kao vrstan reformator i slikat, meitar koji pomiie izri-
cajne mogu.cnosti iednog slikarskog pravca a da mu nimalo ne oduiima i njegove
ranije vrijednosti i domete.
Ta JoZina Dcrna faza< otpodela je slikom 
"Gvajana 79" godine 1g79., a svoj do_
sadasnji finale ima u najnovijoj mapi grafika 
"prsten od zmije", koja je izdana u Za-gre.bu potkraj 1984. godine. 
"u odnosu na cjelokupni Generaliiev opus to je epizo-
da koja me uzbucluje, jer presijeca mirni tok njegova stvaralastva, dini ga razlicitim iprisutnim. Vidim u Prstenu od zmije umjetnikove korijene, alirazaznaiem inove kli-
ce" (Vladimir Malekovic, u predgovoru mape).
. 
Doista, ta mapa doima se fascinantno, te se slike (cak ni u ma5ti) ne mogu za-
boraviti. Prsten od zmije, schlangenring, The Ring of a Snake 
- 
to je bii ove nase
stvarnosti, to je lanac koji oko iovjecje duse, oko njegove individualnosti, neumitno
omataju 
"blagodati. ove suvremene civilizacije. Nalazimo se u ringu svakodnevnih
strasti, pakosti i pohlepa, a te5ko da ce nam i pokretljivost i ljigavolt zmijskog tijelapomoii da utecemo od nase stvarnosti, od nasih mora. Evo i naslova tih seoam
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sjajnih grafidkih listova: 
"Yralja mlada", "U prstenu zmije", "Jahadica", "Zlodin",
"Ples okrutnih", "Strijelac" i "Pohlepnica". Vrhunac poruka moZe se moZda slijediti
ovim redom kao i pojedini listovi, ali zasigurno svaka grafika predstavlja svojevrsni
vrhunac i poruke i izriiajnih likovnih mogudnosti slikara.
Na ovu mapu 
- 
iznenaclenje Josipa Generali6a valla gledati kroz barem dva ni-
voa. Prvo je tematski nivo, jer je tematika neuobiiajena u usporedbi bilo s kojom u
naSoj i svjetskoj naivi. Za poznavalelje naive, pa i one prave 
"Smekere", to ie biti
iznenacluluie: neke ie odmah pridobiti i uiiniti ih odluinim zagovornicima, dok ie
druge staviti u odreclenu nedoumicu. Zar bilo koji eksperiment moZe drugacije dje-
lovati?
Drugi nivo je takotler prijelomni, a odnosi se na likovni izriiaj, na likovnost 
- 
da-
kle na umjetnidki dojam i vrijednost. lako se tematski na ovim listovima radi o sta-
njima duSe, autor na grafiikim listovima nije konfuzan i rastrojen, kako bi se to mo-
glo odekivati s obzirom na konfuznost i nestabilnost na5e svakodnevice. CrteZ je
siguran, surrealisticke slike izrecene su jasno i dosljedno, a i simboli takoder. Svakije list prava graficka majstorija, pa se ovom mapom Josip Generali6 svrstao meclu
visoke domete grafike uopce.
Tko bi, odista, sve to mogao odekivati od naive?! lli bi moida valjalo, na primieru
Josipa Generaliia, upitati: za5to se duditi novim tematskim i izricajnim dometima
naive kad ona ima zaista vrsne interorete?!
Marijan Spoljar, Muzej grada Koprivnice
TRI MLADA KOPRIVNIEKA UMJETNIKA
(U povodu samostalnih izloiaba R. Bariievica, V. Vinceka i D. Bakliie u
Galeriji Koprivnica)
Lakoia kojom se mladi umjetnici podaju nekim tipidnim stilskim sintagmama
osamdesetih godina podjednako svjedodi o ambivalentnosti situacije kao Sto tuma-
di i nerijetku ishitrenost individualne slikarske odluke. Ne negirajuii pravo na slobo-
du trendovskog izbora niti zagovarajuii imperativ dijaloga s umjetnickim iskazima
vremena jedino upozoravamo na mnoge ishitrene zahvate kojima se kompenzira
iskrenost i iskuSenje stvaraladkog dina. Voluntaristidki princip odvei se lako mimi-
krizira unutar proklamirane, ali ne i ostvarene Sirine umjetnosti osamdesetih godi-
na. Konzekventnost trendovskog opredjeljenja kao da je presudnija od konzekvent-
nosti autorskog govora. Uostalom, nimalo iudno: 
'prijelazno razdoblje" nije vrijeme
dovrSavanja, stilske opravdanosti, temeljnih odluka . . . Njegova je moi u Sarmira-
nju i koketaciji koja tek izuzetno prelazi u kozeriju. Zrelost dilaloga sa sadasnjim
vremenom moguia je tek ako postoji duboko osobni stav i prema umjetnickim isku-
stvima proslosti i prema recentnim oblicima umjetnidkog govora.
Ako je klima iz koje izvire takva umjetnicka situacija determinirana mnogobroj-
nim sloZenim odnosima onda je jasno da se umjetnidki angaiman moZe mjeriti
samo prema kolicini i jacini subjektivnog naboja. Taj novi subjektivizam, toliko razli-
dit od kolektivne svijesti nove umjetnidke prakse kao i od apriorizma nekih oblika
umjetnidkog iskaza osamdesetih godina jedino moZe osvojiti prostore slikarske slo-
bode.
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